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Kesiapan menikah sebagai kemampuan individu untuk menyandang peran barunya, yaitu 
sebagai suami atau istri dan digambarkan oleh adanya kematangan pribadi, pengalaman 
dalam menjalin hubungan interpersonal, usia minimal dewasa muda, serta adanya sumber 
finansial dan studi yang telah selesai. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat 
hubungan kecerdasan emosi dan kesiapan menikah pada wanita emerging adult di 
Jabodetabek. Penelitian ini melibatkan 110 wanita yang berpacaran minimal 6 bulan. 
Rentang usia responden yakni emerging adult (21-25 tahun). Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif, data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi 
untuk dua sampel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 dimensi 
dari kecerdasan emosi yang memiliki hubungan kesiapan menikah pada individu, yaitu self 
awareness, self motivation, empathy, dan social skill memang terdapat hubungan yang 
signifikan. Nilai korelasi berturut adalah 0.254; 0.453; 0.262; 0.276.(WMA) 
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Readiness to marry as the ability of individuals to bear his new role, namely as a husband 
or wife and illustrated by their personal maturity, experience in establishing interpersonal 
relationships, the minimum age young adults, as well as their financial resources and 
studies that have been completed. This study has the objective to look at the relationship of 
emotional intelligence and readiness of emerging adult married women in the Greater 
Jakarta. The study involved 110 women who are dating work at least 6 months. The age 
range of the emerging adult respondents (21-25 years). This study uses a quantitative 
approach, the data obtained were analyzed using correlation test for two independent 
samples. Results of this study indicate that there are four dimensions of emotional 
intelligence who has a relationship with marriage readiness on individuals, namely self 
awareness, self motivation, empathy, dan social skill indeed there are significant 
correlation. Successive correlation value is 0.254; 0.453; 0.262; 0.276. (WMA) 
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